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  چکیده
سیگار کشیدن مخرب ترین عادت قابل ترک بشر است که عوارض زیادی را بر روی بدن می گذارد. سیگار و ترکیبات زمینه و هدف: 
از مهمترین  )DOS( سوپر اکسید دیسموتاز و )ADM(مالون دی آلدهید آنتی اکسیدان های بزاقی می شود.  تخریبموجود در آن باعث 
در  ADMو  DOSآنتی اکسیدان های بدن هستند که باعث حفاظت سلول های بدن از استرس اکسیداتیو می شوند. در این مطالعه میزان 
 مردان سیگاری بر اساس کمیت مصرف روزانه سیگار بررسی شده است.
نفر مرد  82نفر مرد سیگاری نرمال و  28 نفر مرد سیگاری شدید 28در این مطالعه ی مقطعی آزمایشگاهی تعداد  روش کار:
نتال و بیماری پریود. این افراد مشکل سیستمیک و بیماری خاصی نداشته شدندساله انتخاب  40تا  52غیر سیگاری در رنج سنی 
به روش  )ADM( مالون دی آلدهید و مقادیر شدجمع آوری  gnittipsبزاق غیر تحریکی دهان این افراد به روش  نداشتند.
بزاق به روش اسپکتروفتومتری اندازه  )DOS(اسپکتروفتومتری تیوباربیتوریک اسید و مقدار فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز 
 .شدندمنتقل شده و آنالیز آماری  SSPSگیری شد. داده ها به نرم افزار 
 ستفاده شد. ، توکی و آماره های توصیفی جهت تحلیل داده ها اAVONAاز آزمون های آماری 
ی نرمال گاریدر بزاق مردان سلیتر،  گرم بر دسیمیلی 8020±1823یگاریسغیر در بزاق مردان  DOS زانیممیانگین  یافته ها:
 لیتر بود. گرم بر دسیمیلی 2221±124ی شدید گاریدر بزاق مردان سلیتر و گرم بر دسیمیلی 1120±1423
ی نرمال گاریدر بزاق مردان سلیتر،  گرم بر دسیمیلی 8123±8823یگاریسغیر در بزاق مردان  ADM زانیممیانگین 
 لیتر بود. گرم بر دسیمیلی 1021±123ی شدید گاریدر بزاق مردان سلیتر و گرم بر دسیمیلی 1028±1123
 هر دو بین سه گروه اختلاف آماری معنی داری داشتند. DOSو  ADM
با افزایش مصرف سیگار تغییرات  ADMو  DOSبر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر مقادیر بزاقی  نتیجه گیری:
 می تواند شاخصی برای تاثیر زیان بار مصرف سیگار بر روی بدن باشد. ADMو افزایش  DOSچشمگیری می یابد و کاهش 
 
 











Smoking is the most destructive addict in human that can cause many complications. Cigarette 
and its components induse destructive changes in salivary antioxidants. MDA and SOD are the 
most important antioxidants that protect the body cells from oxidative stress. This study 
evaluate salivary amounts of MDA and SOD in men smokers based on quantity of daily 
consumption. 
Materials and Methods: 
In this cross-sectional experimental study, 28 light smoker men, 28 heavy smoker men and 28 
non-smoker men raged between 25 and 40 years old were selected. All of them had no systemic 
disease, and no periodontal problem. Unstimulated saliva sample was collected using spitting 
method. MDA were measured by Spectrophotometric tiobarbitoric method and SOD were 
measured using Spectrophotometry method. Data were analized by SPSS 21 statistical 
software. ANOVA, Tukey and descriptive statistics were used to analyzed them. 
Results: 
The mean salivary SOD in non-smoker men was 4.42±1.23 mg/dl, in light smoker men was 
4.33±1.09 mg/dl and in heavy smoker men was 3.88±0.3 mg/dl. 
The mean salivary MDA in non-smoker men was 1.92±1.22 mg/dl, in light smoker men was 
2.45±1.35 mg/dl and in heavy smoker men was 3.43±1.3 mg/dl. 
Both SOD and MDA had significant statistically difference between 3 groups. 
Conclusion: 
Based on the study results, salivary amounts of SOD and MDA can change by increasing the 
number of cigarette consumption. Reduction in SOD and increasing the MDA level could be a 
valid indicator for destructive effects of smoking on human body. 
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